










































































































































































































































































188組，男性15組，性別不明 8 組）」や，2 人の
人物が同じ洋服１つを取り入れて，各自がコー
ディネートしている「同商品のコーデ（女性70












大カテゴリー 小カテゴリー 女性 男性 男性と女性 性別不明 人物なし 合計n % n % n % n % n % n %
双子コーデ現象
双子コーデ（全身・鞄以外） 20 1.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 20 1.8 
双子コーデ（全身・靴および小物以外） 24 2.2 3 0.3 0 0.0 3 0.3 0 0.0 30 2.7 
双子コーデ（足元情報なし） 31 2.8 1 0.1 0 0.0 1 0.1 0 0.0 33 3.0 
色・柄違いのコーデ 188 17.2 15 1.4 0 0.0 8 0.7 0 0.0 211 19.3 
同商品のコーデ 70 6.4 5 0.5 0 0.0 12 1.1 0 0.0 87 8.0 
同系色のコーデ 36 3.3 5 0.5 0 0.0 8 0.7 0 0.0 49 4.5 
合計 369 33.8 29 2.7 0 0.0 32 2.9 0 0.0 430 39.3 
類似現象
異性のペアコーデ 0 0.0 0 0.0 7 0.6 0 0.0 0 0.0 7 0.6 
子どもペアコーデ 2 0.2 1 0.1 2 0.2 0 0.0 0 0.0 5 0.5 
おそろい 5 0.5 0 0.0 0 0.0 3 0.3 0 0.0 8 0.7 
合計 7 0.6 1 0.1 9 0.8 3 0.3 0 0.0 20 1.8 
商品の宣伝
双子コーデ例 3 0.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 47 4.3 50 4.6 
商品 5 0.5 1 0.1 1 0.1 1 0.1 49 4.5 57 5.2 
合計 8 0.7 1 0.1 1 0.1 1 0.1 96 8.8 107 9.8 
その他
2人の画像 175 16.0 22 2.0 5 0.5 19 1.7 0 0.0 221 20.2 
1人の画像 34 3.1 7 0.6 0 0.0 7 0.6 0 0.0 48 4.4 
多数人の画像 49 4.5 24 2.2 16 1.5 4 0.4 0 0.0 93 8.5 
該当外 3 0.3 1 0.1 2 0.2 3 0.3 165 15.1 174 15.9 

















































明であった「 2 人の画像」，1 人の人物の画像で










































































no カテゴリー n % 代表回答
1 流行しているから 38 10.6 流行しているから みんなもしているから 雑誌にのっているから
























22 4.2 誰かと一緒だと落ち着く 同じものをもつという安
心感
一人よりも自信がもてる
8 趣味の一致 21 4.2 価値観が一緒 好きなものがおなじ ほしい服が一緒だった
9 関係を深める・仲間意識 17 3.5 関係をより深くするため おそろいの物を得ること
で関係を深める
仲間意識
10 おそろいをもちたい 16 3.5 同じものを身につけたい 好きな人と同じにしたい 友達との共通点が増える
11 思い出づくり 13 2.9 一つの思い出になる 服に思い出がつく 思い出の１つとして残し
たい
12 かわいいから 13 3.0 可愛いから 可愛さ２倍になる 写真が可愛く取れる












15 求められたから・強要 8 2.0 強制的にやらされた なんとなく 気の迷い
16 今しかできない 7 1.8 学生だからできる 女だからできる
17 双子（姉妹）へのあこがれ 5 1.3 双子にあこがれるから 姉妹のようにみられたい






















































































て も 作 成 し た。（3） 友 人 へ の 欲 求（ 榎 本，
2003）：17項目（相互尊重欲求 6 項目，親和欲
目白大学心理学研究　第14号　2018年64
求 5 項目，同調欲求 4 項目），6 件法。（4）友
人関係スタイル（岡田，1995）：17項目（気遣























性：M=2.59, SD=0.83） は 男 女 差 が あ っ た
（t=2.23, p<.05）。うらやましさの平均点は男女













































n % n %
同性の友だちとのおそろい経験 12 37.5 62 93.9 37.1 **
双子コーデの情報や記事をみた経験 25 78.1 62 93.9 5.4 *
双子コーデを実際にみた経験 20 62.5 65 98.5 24.3 **
双子コーデの経験 1 3.2 26 39.4 13.7 **










































































n M SD n M SD n M SD n M SD
友人への欲求
　　相互尊重欲求 74 24.08 3.48 24 23.33 3.09 0.94 28 24.36 3.84 69 23.75 3.21 0.79
　　親和欲求 75 23.85 3.78 24 21.88 3.92 2.21 * 28 24.79 3.52 70 22.77 3.92 2.37 *
　　同調欲求 73 12.03 4.02 23 13.61 3.13 1.73 28 13.93 3.34 67 11.75 3.94 2.57 **
友人関係スタイル
　　ふれあい回避 74 11.70 2.24 24 12.46 2.32 1.43 28 11.39 2.04 69 12.06 2.34 1.31
　　気遣い 75 13.56 2.51 23 13.57 2.29 0.01 28 14.18 2.18 69 13.29 2.53 1.63
　　群れ 75 14.35 2.53 24 13.75 2.54 1.01 28 15.14 2.41 70 13.76 2.43 2.55 *
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【Abstract】
The purpose of this study is to examine psychology about “Futago -corde” phenomenon. 
“Futago -code” is one of fashion coordination by two people who are in a friend relationship, 
mainly using the same clothes and decorative items to make the same whole body, like a 
twin. In Study1, photographs on Twitter called “Futago corde” were classified to confirm 
“Futago corde” phenomenon, and arranged its characteristics. In Study2, reasons, experience 
and evaluation of “Futago -corde” were investigated for female college students. In Study3, 
Gender difference of the evaluation of “Futago corde”, and the relationship between the 
experience of “Futago corde” and friendship style were examined. In consideration, 
characteristics of “Futago corde” were described that same-sex friends supposed to be 
friends, using the same clothes or decorative items, or the color and pattern difference of the 
same clothes, to produce a twin-like effect, a fashionable phenomenon prevalent in women. It 
was also revealed that “Futago corde” confirmed and deepened the relationship with the 
opponent, and presented the depth of their relationship to other people.
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